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ELECTIVE RECITAL 
Michael Nyby, baritone 
Philip Thomblade, baritone 
Nathan Wilson, baritone 
Michael DeSaye, piano 
Die Winterreise (1828) Franz Schubert 
(1797-1828) 
0 
0 
Gute Nacht 
Die Wetterfahne 
Gefrorne Triinen 
Erstarrung 
Der Lindenbaum 
Wasserflut 
Auf dem Flusse 
Rilckblick 
Irrlicht 
Rast 
Frilhlingstraum 
Einsamkeit 
Die Post 
Der greise Kopf 
Die Kriihe 
Letzte Hoffnung 
Im Dorfe 
Der sturmische Morgen 
Tiiuschung 
Der Wegweiser 
Das Wirtshaus 
Mut 
Die Nebensonnen 
Der Leiermann 
Michael Nyby, Philip Thornblade and Nathan Wilson 
are from the studio of Randie Blooding. 
Nabenhauer Recital Room 
Saturday, September 20, 2003 
7:00 p.m. 
